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\ D V E Q T E N C I A OFICIAL 
i.uego que ios señores Alcaldes y 
iecretárlos reciban loa números de 
«te BOLETÍN, disoondrár aue se 
¡je an etempiar en el sitio de costum' 
)re. donde oermanecerá hasta el reci> 
)0 del número siguiente. 
Lo» Secretarlos cuidarán de , con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
penadamente, para su encuadema-
:l6n. que deberá verificarse cada aflo. 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)- particulares 60 pesetas 
al. año. 35 ai semestre, y 20 ai .trimestrer 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve' 
ciriales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a Instan cía. y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas ia línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la línea.. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debeii ser anunciadas por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza oublicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 2i4 de Diciembre de 1941.1 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios aue 
hayan de insertarle en ei BQIEI IN 
I 
OFICIAL, se han de mandar ai G ó n e r 
nador deja orovíncia. por cuvo con 
ducto se pasarán a la Admlnistraciot 
de dicho oeriódlco fReal orden de 6 de 
Abri l de Í859V 
m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
iiOBIERNO CIVIL 
Circular 
Caja de R e c l u í a de Aslorga--Ci>cuZar. 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de l a 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
División H i d r á u l i c a de l N o r t e de E s -
p a n a . — Á n t m c i o . 
idministracíón Hanieipal 
íuicíos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
wktos ae Juzaaaos. 
Uministram provintial 
n civil de la mlflcia de León 
C I R C U L A R 
j E j E x c m o . Sr . M i n i s t r o de H a c i e n 
fl.a dice « 
Clón lo 
ce a l M i n i s t e r i o de l a Gobe rna -
s i g u i e n í e : 
La neces idad de n o r m a l i z a r total-
ri0 te,los s e rv i c io s de este M i n i s t e -
í l^e . sPec ía imente en aspecto de t an 
üa. ^ ^ r é s n a c i o n a l c o m o los r e c a u -
j | Pfeí .r i0s'obl iga a prestar a t e n c i ó n 
á ^ ^ t e y des tacada a l a f o r m a -
ba f ^OS ^ o c u m e n t o s c o b r a t o r i o s 
t. ei p r ó x i m o e i e r c i c i o d é 1943. 
esta - x . ' u . . . * i„„ ^ v e s 
c i a l a los A y u n t a m i e n t o s ; y c o m o 
q u i e r a que p o r m u c h o s De legados 
de H a c i e n d a se v iene h a c i e n d o no -
tar que n o e n c u e n t r a n en los c i t ados 
O r g a n i s m o s l a o b l i g a d a c o l a b o r a -
c i ó n , ruego a V . E . c o n todo encare-
c i m i e n t o , que curse a los G o b i e r n o s 
C i v i l e s las ó r d e n e s necesar ias pa r a 
que e x i j a n de los A y u n t a m i e n t o s 
respec t ivos e l c u m p l i m i e n t o i n e x c u -
sables den t ro de los p lazos r e g l a m e n -
ta r ios de este deber , c o n t r i b u y e n d o 
a s í , en f o r m a eficaz, a l a o b r a de l 
G o b i e r n o e n c a m i n a d a a l a res taura-
c i ó n de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . » 
E n su v i r t u d y de a c u e r d o c o n l o 
que se in teresa en el p re inse r to of i -
c i o , ruego y e n c a r g o a l o d o s los 
A y u n t a m i e n t o s presten su obl igada-e 
i n e x c u s a b l e c o l a b o r á c i ó t i a los Ser-
v i c i o s de H a c i e n d a , en c u a n t o a ^ a 
f o r m a c i ó n de los d o c u m e n t o s c o b r a -
to r ios a l u d i d o s , den t ro de los p l azos 
r e g l a m e n t a r i o s que p a r a e l lo , se les 
s e ñ a l e n p o r l a » De legac iones de 
H a c i e n d a , b i e n e n t e n d i d o que de no 
h a c e r l o a s í , se les i m p o n d r á n a los 
A l c a l d e s y Secre ta r ios de las res-
pec t ivas C o r p o r a c i o n e s , las correc-
c i o n e s a que h u b i e r e l uga r . 
L e ó n , 14 de N o v i e m b r e de 1942. 
E l Gobernador civil interino, 
F é l i x B u x ó 
ge esta l a b o r a t r ibuyen* las ley 
"Qtes p a r t i c i p a c i ó n d i r ec t a y ese y esen-
[ala de Reolula de Asíorga N. 60 
• E l p r i m e r o de D i c i e m b r e p r ó x i m o , 
se c e l e b r a r á en esta D e p e n d e n c i a el 
i ng reso de los m o z o s en Ca j a d e l 
r e e m p l a z o de 1943, d e b i e n d o los A l -
ca ldes c u m p l i m e n t a r lo d i spues to 
erí e l a r t í c u l o 253 y el s iguiente d e l 
R e g l a m e n t o de R e c l u t a m i e n t o . 
A s t o r g a a 13 de N o v i e m b r e , de 
1 9 4 2 . — E l C o m a n d a n t e Jefe a c c i -
den ta l , M a n u e l C a r r a c e d o . 
lefatora de Obras PÉlitas 
de la pronncia de león 
A N U N C I O • 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de p a v i m e n -
t a c i ó n c o n h o r m i g ó n a s f á l t i c o entre 
los pun tos k i l o m é t r i c o s 64,600 y 65 
de l a ca r re te ra de R i o n e g r o a l a 
de L e ó n a C a b o a l í e s , he a c o r d a d o en 
c u m p l i m i e n t o de l a R . O . de ,3 de 
Agos to de 1910, h a c e r l o p ú b l i c o p a r a 
los que se c r e a n en el deber de h a c e r 
a l g u n a r e c l a m a c i ó n c o n t r a e l c o n -
trat is ta D . V í c t o r F e r n á n d e z P e l a -
y o , po r d a ñ o s y pe r ju i c ios , deudas de 
j o r n a l e s y m a t e r i a l é s , acc iden tes d e l 
t raba jo y d e m á s que de las obras se 
d e r i v e n , l o h a g a n en el J u z g a d o 
m u n i c i p a l d e l t é r m i n o e n que r a -
d i c a n , que es de Soto de l a V e g a , 
en u n p l azo d e veinte d í a s , de-
b i e n d o e í A l c a l d e de d i c h o t é r m i -
no in teresar de aque l l a s a u t o r i d a -
des l a entrega de las r e c l a m a c i o n e s 
presentadas, que d e b e r á n r e m i t i r a 
la J e fa tu ra de O b r a s P ú b l i c a s , e n 
esta c a p i t a l , den t ro de l p l a z o de 
t r e in t a d í a s , a . con ta r de l a fecha de 
l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1942.— 
E l Ingeniero-Jefe , P í o C e l a . 
División HUráidiGa del Norte de España 
Riegos del Bíerzo.—Canal Bajo 
P r ó r r o g a de destajo 
E x a m i n a d a ter i n s t a n c i a que, c o n 
fecha 8 de S e p t i e m b r e de l co r r i en te , 
presenta ante esta Je fa tu ra D . J e s ú s 
E n t r e c a n a l e s Iba r r a , en representa-
c i ó n y c o m o a p o d e r a d o de « E n t r e c a -
nales y T á v o r a S. A.» en s o l i c i t u d de 
que se le a m p l í e el destajo que fué 
o to rgado a la m e n c i o n a d a S o c i e i l a d 
pa r a l a c o n s t r u c c i ó n de obras de l C a -
n a l B a j o de l B i e r z o , entre los,perf i les 
79 y 131, p o r i m p o r t e de 98.900,00 pe-
setas, o t o r g á n d o l e otro n u e v o por u n 
i m p o r t e d e otras 98.900,00 pesetas 
a c o m p a ñ a n d o a l a i n s t a n c i a la c a n -
t i d a d de cua t ro m i l (4.000) pesetas 
en e fec l ivo a deposi tar ^ n p a g a d u -
r í a de esta D i v i s ó n ^ H i d r á u l i c a , en 
concep to de fianza pa r a e l n u e v o 
destajo. 
R e s u l t a n d o que c o n fecha 15 de 
J i m i o de cor r i en te , fué, a d j u d i c a d o 
d é f i ñ i t i y a m e n t e , p r e v i o con t ra to , a 
l a S o c i e d a d « E n t r e c a n a l e s y T á v o r a 
S. A.» el destajo p a r a ejecutar obras 
de c o n s t r u c c i ó n de l C a n a l B a j o de l 
B i e r z o ( L e ó n ) , entre los perf i les 79 y 
131, o o r u n i m p o r t e de c i e n m i l 
(100.000) pesetas h a b i é n d o s e c o m p r o -
m e t i d o a ejecutar las po r el t i po de 
n o v e n t a y o c h o 
t recanales y T á v o r a S. A.» por l a c a n -
t i d a d de noven t a y o c h o m j l nove-1 
c i e n tas (98.900) pesetas, c o n s u j e c i ó n j 
a las c o n d i c i o n e s es t ipu ladas p a r a el 
destajo que se p ro r roga , i n c l u s o l a j 
referente a l a o b l i g a c i ó n de s u s c r i b i r 
el c o r r e s p o n d i e n t e con t ra to en el 
p l azo de los c i n c o d í a s s iguientes de 
h a b é r s e l e n o t i f i c a d o esta r e s o l u c i ó n . 
O v i e d o , 6 de O c t u b r e de 1 9 4 2 . - E l 
Ingen ie ro Jefe, J o s é G q n z á l e z V a l -
d é s . • 
N ú m . 525—77,00 p í a s . 
(98.900) pesetas, y c u m p l i d a s todas 
l a s - c o n d i c i o n e s y c l a u s ú l a s que s i i -
v i e r o n de base a l c o n c u r s o . 
R e s u l t a n d o que las obras destaja-
, das fueron ejecutadas en ca s i su to-
t a l i d a d y c o n a r reg lo a c o n d i c i o -
nes. ' 
C o n s i d e r a n d o que el Ingen ie ro en -
c a r g a d o i n f o r m a que, a su j u i c i o , 
p rocede acceder a l o s o l i c i t a d o . 
C o n s i d e r a n d o q u é el p r e supues td 
de las ob ras excede c o n m u c h o de 
250.000,00 pesetas y e l Dec re to de 4 de 
J u n i o de 1940 (BOLETÍN OFICIAL de l 
20) a u t o r i z a pa r a p r o r r o g a r u n a o 
m á s veces, a p e t i c i ó n d e l destajista, 
los destajos de esta í n d o l e m i e n t r a s 
í io h a y a v a r i a c i ó n en el p r e c i o de 
n i n g u n a u n i d a d de o b r a . 
C o n s i d e r a n d o que l a S o c i e d a d des-
taj ista h a cons t i t u ido en la P a g a d u -
r í a de esta D i v i s i ó n H i d r á u l i c a , l a 
c a n t i d a d de cua t ro m i l pesetas (4.000) 
en concep to de fianza pa ra r e spon-
der de la e j e c u c i ó n de las obras . 
E s t a Jefa tura , h a resuel to accede r 
a l o s o l i c i t a d o , p r o r r o g a n d o por p r i -
m e r a vez el destajo d é l a s obras de 
e j e c u c i ó n de l C a n a l Ba jo de l B i e r z o 
( L e ó n ) po r u n i m p o r t e de e j e c u c i ó n 
p o r a d m i n i s t r a c i ó n d e c ien , m i l 
(100.000) pesetas, a l a S o c i e d a d « E n -
' A i j a n t a m i e n i o de 
L e ó n 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN SESIONES CELEBRADAS 
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 
AÑO DE 1942 u 
Ses ión del d í a 1 de J u l i o de 1942 
B a j o l a P r e s i d e n c i a de D . Ju s to 
V e g a F e r n á n d e z , A l c a l d e - P r e s i d e á t e , 
c o n as i s t enc ia de los Sres. 1.°, 2.d, 
3.° y 4.° Ten ien t e s di? A l c a l d e s , pre-
v i a c o n v o c a t o r i a e n f o r m a l e g a l , se 
a b r i ó ía s e s i ó n a las 19,50. 
Se a p r u e b a el ac ta de l a s e s i ó n a n -
te r ior , quedando, l a C o r p o r a c i ó n en-
te rada de l estado de fondos, apro-
b á n d o s e v a r i o s pagos y l a d i s t r i b u r 
c i ó n de fondos . 
D e c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
o p o r t u n o s , se a d o p t a n los s iguientes 
acue rdos . 
v A p r o b a r u n a c e r t i f i c a c i ó n de obras 
m i l novec ien tas de p a v i m e n t a c i ó n de la A v e n i d a de l 
G e n e r a l San jur jo y otras, a c ó i d á n 
dose su pago a l con t ra t i s t a D . M a -
n u e l G o n z á l e z . 
E s t i m a r l a p e t i c i ó n de D . M i g u e l 
Sanz C a b o , sobre pago de h o n o r a -
r ios c o m o P r o c u r a d o r ac tuante en 
u n r ecur so c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a -
t i v o . 
D e s i g n a r dos obre ros eventua les 
p a r a la l i m p i e z a de p ó c e l e s . 
Deses t imar l a p e t i c i ó n d e l A d r a i 
n i s t r a d o r de l C o n v e n t o de P . P . C a 
p u c h i n o s , s o l i c i t a n d o l a e x e n c i ó n de 
c o n t r i b u c i o n e s especiales por obras 
de p a v i m e n t a c i ó n , 
Deses t imar l a p e t i c i ó n d e . l a C o n -
g r e g a c i ó n de H e r m a n a s T r i n i t a r i a s 
s o l i c i t a n d o u n d o n a t i v o e n ' c o m p e n -
s a c i ó n de a d q u i s i c i ó n de sepul tu ras 
C o n c e d e r p e n s i ó n de u n a peseta 
d i a r i a du ran t e tres a ñ o s a l a v i u d a 
de l V i g i l a n t e ^ n o c t u r n o D . I s ido ro 
G u t i é r r e z M o r e n o , s o m e t i é n d o l o a l 
A y u n t a m i e n t o P l e n o p a r a su rat i f i -
c a c i ó n . 
A c c e d e r á l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a 
po r D.a A s u n c i ó n G a r z o y D . C a r l o s 
M a r t í n B e r m e j o , i n t e resando d e v o l u -
c i ó n de can t idades cons t i t u ida s en 
c o n c e p t o de c o n t r i b u c i ó n espec ia l , 
no obs tante h a b e r p e r d i d o los res 
guardos , m e d i a n t e i a i n s t r u c c i ó n de 
u n expediente o d o c u m e n t o suscr1 
po r los interesados": 
D - j a r sobre la Mesa el asunto 
l a t i v o a l a a d q u i s i c i ó n a ¿ a J^^ e••, 
F . P e ñ a » de terrenos sitos en el p az 
d o de San C l a u d i o . 
D e s i g n a r una P o n e n c i a pa ra ' nu 
fije" las c o n d i c i o n e s ' e n que pue^6 
concederse a D . H e r t ú ó g e n e s Fernán6 
dez, c o m o representante de la Etn" 
presa de E s p e c t á c u l o s la autoriza^ 
c i ó n para seguir conce r t ando con-
tratos de e s p e c t á c u l o s en el Teatro 
P r i n c i p a l a u n d e s p u é s de la fecha 
en que e x p i r a el p l azo de conces ión 
A p r o b a r de f in i t i vamen te la pro 
puesta de c o r r i d a de escalas y ftij, 
c i ó n de pe r sona l de l a p l a n i l l a de Se-
c r e t a r í a , I n t e r v e n c i ó n y Arb i t r ios . 
Reba ja r el c i n c u e n t a ptor ciento de 
l a c u o t a a s i g n a d a ep concepto de in-
q u i l i n a t o a D . L u i s F i g u e i r a s . 
C o n c e d e r u n q u i n q u e n i o a l Bo\n. 
bero M u n i c i p a l (D. A n g e l Pr ie to . 
E e ^ e s t i m a r e l r ecur so de reposi-
c i ó n in te rpues to p o r D . L u i s y don 
A n t o n i o de P a z c o n t r a e l acuerdo 
po r ef que se les d e s e s t i m ó l a licen-
c i a pa ra c o n s t r u i r u n a l m a c é n . 
C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n a varios so-
l i c i t an tes . pa ra r e a l i z a r diferentes 
obras . 
P r o c e d e r a l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
u n t r a m o de m u r o en el Paseo de los 
C o n d e s de Sagasta, p o r u n presu-
puesto de 43.244,26 pesetas, realizán-
dose las ob ras po r a d m i n i s t r a c i ó n , 
f o r m u l á n d o s e l a c o r r é s p o n d i e n t e 
p ropues ta d e s u p l e m e n t o de crédito, 
D a r el cese p o r causa de enferme-
dad , a l A u x i l i a r t empore ro de Quin-
tas D o n M á x i m o ^ P a s t r a n a . 
A p r o b a r en todas sus partes la 
p ropues ta f o r m u l a d a p o r el Sr. Ar-
qui tec to M u n i c i p a l sobre arreglo y 
r e p a r a c i ó n d e l G r u p o E s c o l a r Ponce 
de L e ó n . 
C o n c e d e r u n mes de p r ó r r o g a con 
los dos terc ios de l sue ldo , por enfec-
m e d a d , a l D e l i n e a n t e de Obras don 
N i c o l á s A s t i a r r a g a . 
I n s t r u i r e l o p o r t u n o expediente a 
los efectos de j u b i l a c i ó n soiicitaaa 
por e l e x - A d m i n i s t r a d o r de la Usa 
A x i l p D . M a r i a n o So la ra t . ^ . : 
T e n e r por r e n u n c i a d o a D . ul 
B anco L ó p e z d e l ca rgo de Interven-
tor de F o n d o s de este Ayuntamien^ 
to, o c u p a n d o d i c h a p l a z a en P,r0Pj0 
d a d el que la v e n í a desen;ipení*n 
D . J u a n Bene i to S a n c h í s , por na^e 
t r a n s c u r r i d o c o n exceso el P 'az0 |¿0 
t re in ta d í a s que pa ra t o m a r pose 
de d i c h a p l a z a se d i ó a d i c h o 9 
B l a n c o L ó p e z , p o n i é n d o s e en 
c i m i e n t o de l a D i r e c c i ó n Gener 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l y del 1 
n a l P r o v i n c i a l de l o Contenciosc 
m i n i s t r a t i v o . ' 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 2LL 
Ses ión del d i a 6 de J u l i o de U 
t B a j ó l a P r e s i d e n c i a de D-
Vega F e r n á n d e z , Alca ide-Pr681^ 
c o n a s i s t enc i a de los Sres. 
3 0 y 4 o -fenientes de A l c a l d e , 
3 
I 
nnvocatoria en f o r m a legal , se a b r i ó -
¡L sesión a las 20,10. 
Seapi ' t isba el acta de l a s e s i ó n an -
ri0r, q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
: ra¿a de l estado de fondos , apro-
dpse var ios pagos, 
c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
porluaos, se a d o p t a n los s iguientes 
uerdos: | 
ecabar los opo r tunos i n f o r m e s ' 
i c o - e c o n ó n i c o s , ace rca de l a Me-
ria r edac tada sobre el en sanche | 
"a parte Noroes te de l a p o b ' a c i ó n . \ 
esestimar Ja i n s l a n c i a de D. A n - i 
^nio A l o n s o M u ñ i z , s o l i c i t a n d o i a , 
exención de c o n t r i b u c i o n e s especia--
jes Por c o n s t r u c c i ó n d e l a l c a n t a r i -
llado de la ca l l e de V i l i a f r a n c a , • 
Aprabar e l acta de r e c e p c i ó n def i -
iva de la c o n s t r u c c i ó n de aceras 
las cal les de L a n c i a y Sant fs teban. 
ucdar en te rada de l a c o m u n i c a -
ción de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de G a -
nadería, n o m b r a n d o Inspec to r M u -
nicipal V e t e r i n a r i o de este A y u n t a -
miento a D . F a u s t i n o Ove je ro de l 
Agua, a c o r d á n d o s e d a r l e e l d e b i d o 
cumpl imiento . 
Aprobar el ext rac to de los acuer-
dos adoptados por la C o r o o r a c i ó n 
Municipal du ran te el segundo t r i -
mestre de l a ñ o ac tua l , r e m i t i é n d o s e 
al Gobierno C i v i l a los efectos lega-
les..^  
Autor izar a l Sr . C o r o n e l d e l R e g i -
miento I n f a n t e r í a n ú m e r o 31, p a r a 
construir u n m a u s o l e o é n las sepul -
turas donde reposan los restos de los 
fallecidos en a c c i ó n de gue r r a , ex i -
miéndole de los impues to s m u n i c i -
pales. , • 
Conceder a D . R o g e l i o D i e z Mateo , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de D . J e s ú s G. A l a -
meda, p e r m u t a de sepul tu ras de l vie-
jo al nuevo cemen te r io , c o n exen-
ción de los impues tos m n n i c i p a l e s , 
en c o m p e n s a c i ó n a l a c e s i ó n que 
hace a favor del A y u n t a m i e n t o de 
olra sepul tura . 
Conceder u n ii iés de l i c e n c i a por 
enfenno a l Sr. In te rven tor M u n i c i -
pal. . . 
Aprobar el p royec to de i n s t a l a c i ó n 
fte co lumnas pa ra e l a l u m b r a d o p ú 
Mico en las A v e n i d o s de Sanjur jo y 
j^rimo de R i v e r a y P i a z a de C a l v o 
^ l e l o , d a n d o a l expediente la tra 
d a c i ó n legal . 
| 90riceder a u t o r i z a c i ó n a va r io s so-
ci tantés para r ea l i z a r diferentes 
0bras. 
a J^fenr para l a p r ó x i m a s e s i ó n , la 
^opc ión de acue rdo respecto a U 
^ P u e s t a f o r m u l a d a por la C o m i 
on especial que h u b o de des ignar-
i j o n r e l a c i ó n a l a p e t i c i ó n f o r m u -
So.a P0r D . H e r m ó g e n e s F e r n á n d e z , 
J re permiso para seguir conce r t an 
^ contratos de e s p e c t á c u l o s en el 
P d n c i p a l . 
í o r i S^air enterada de habe r queda -
fen ^r.ta a^ subasta de ob ra s de 
, p a r a c i ó n del grupo esco la r P o n c e 
e ^eon 
. C o n c e d e r l i c e n c i a p o r en fe rmo a l 
Inspec tor i n t e r i n o de A r b i t r i o s d o n 
T o m á s G o n z á l e z Rob les , s u s t i t u y é n -
do le e l O f i c i a l de A r b i t r i o s D . L u c i a s 
no G o n z á l e z , en horas e x t r a o r d i n a -
r ias . 
Q u e d a r en te rada de l a , p ropues t a 
que f o r m u l a l a C o m i s i ó n de O b r a s , 
s o b r é m o d i f i c a c i ó n de l a r t í c u l o 172 
de las O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s , t ra-
y é n d o s e a l a p r ó x i m a s e s i ó n i n f o r -
me r a z o n a d o sobre ta s o l u c i ó n que 
h a de darse a este asunto . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 21,23. 
Ses ión del d í a Í 3 de J u l i o de 19 i2 
B a j o l a P r e s i d e n c i a de D . Jus to 
V e g a F e r n á n d e z , A l c a l d e - P r e s i d e n t e , 
c o n as i s tenc ia de los Sres, 1.°, 2.°, 
3.° y 4." Ten i en t e s de A l c a l d e , p r e v i a 
c o n v o c a t o r i a en f o r m a ^ l ega l , se 
a b r i ó la s e s i ó n a las 20,20. 
Se a p r u e b a el acta de l a s e s i ó n an -
ter ior , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
t e rada de l estado de fondos , ap ro -
b á n d o s e va r io s pagos. 
D e c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
o p o r t u n o s , se a d o p t a n los s iguientes 
acue rdos : 
• P r o c e d e r a l v a l l a d o de los solares 
de D . M á x i m o G ó m e z B a r t h e y d o n 
D i e g o M e l l a A l f ag em e , en l a A v e n i -
da de los C o n d e s de Sagasta, p o r ser 
el A y u n t a m i e n t o a q u i e n co r respon-
de r ea l i za r las obras . 
D e s e s t i m a r l a p e t i c i ó n de D . M a -
nue l R u b i o , s o l i c i t a n d o la a d q u i s i -
c i ó n de u n a p a r c e l a de te r reno en 
las V e n t a s de N a v a . 
C o n c e d e r a l M é d i c o de l L a b o r a t o : 
r i o D . D e o g r a c i a s V i c e n t e , u n raes 
de l i c e n c i a . 
C o n c e d e r v a r i o s a n t i c i p o s ' re in te-
grab les a f u n c i o n a r i o s que ' lo h a n 
s o l i c i t a d o . . 
, C o n c e d e r a los Practifcantes m u n i -
c ipa les el a b o n o de atrasos por d i í é 
r e n c i a de sue ldos . 
A p r o b a r el ac ta de l T r i b u n a l e x á 
m i n a d o r a las p lazas de e m p l e a d o s 
suba l t e rnos de este E x c m o . A y u n t a -
mien to , n o m b r á n d o s e p a r a los car-
gos a n u n c i a d o s a los s e ñ o r e s que 
p r o p o n e d i c h o T r i b u n a ) , 
Q u e d a r enterada de l o f i c io de l 
E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l pres i -
dente de l a J u n t a P r o v i n c i a l de 
p e c t á c u l o s , sobre l a c l a u s u r a de l 
T e a t r o P r i n c i p a l , de jando el asun to 
pendien te pa r a es tudio . 
F a c u l t a r a l a A l c a l d í a p a r a o tor -
gar l i b r e m e n t e a la E m p r e s a L e o n e 
sa de E s p e c t á c u l o s - I o s pe rmi sos que 
repute c o n v e n i é n t e s p a r a l a c e l eb ra 
c i ó n de c u a l q u i e r c lase de e s p e c t á c u -
los en é l T e a t r o P r i n c i p a l , í n t e r i n se 
t r a m i t e y resue lva de f in i t i vamen te e l 
plei-to p r o m o v i d o por D . N i c a n o r 
M i r a n d a , u n a vez efectuada la i n -
c a u t a c i ó n de d i c h o Co l i s eo , que ten-
d r á luga r el d í a 16 de l a c t u a l , p r e v i a 
p e t i c i ó n por escr i to y sa t i s fac iendo 
las c a n t i d a d e s que l a A l c a l d í a se 
ñ a l e . 
D e s i g n a r a los Sres, A r r i ó l a , U r e -
ñ a y Sr . Secre ta r io M u n i c i p a l p á r a 
l a i n c a u t a c i ó n d e l T e a t r o P r i n c i p a l , 
e l d í a 16 de los corr ientes , f o r m u l á n -
dose e l o p o r t u n o r e q u e r i m i e n t o a l a 
E m p r e s a s u b a r r e n d a t a r i a . 
T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n l a p r o p o -
s i c i ó n d é l a C o m i s i ó n de O b r a s f so-
b re m o d i f i c a c i ó n d e l a r t i c u l o 172 de 
las O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s sobre 
a l t u r a m í n i m a de las c o n s t r u c c i o n e s 
e x p o n i é n d o s e a l p ú b l i c o p o r 15 d í a s 
pa ra r e c l a m a c i o n e s . 
A u t o r i z a r a l D i r e c t o r de j a r d i n e s , 
p a r a n o m b r a r dos obre ros even tua-
les. - " 
Abs tenerse de p r o n u n c i a r s e sobre 
la p e t i c i ó n de D . L u i s Crespo H e v i a , 
en representac icm de D . N i c a n o r M i -
r a n d a y D.a M a r í a T o r r e s , f o r m u l a n -
do u n a p r o p o s i c i ó n t r a n s a c i o n a l so-
b r í e l a p r ó r r o g a de l Tea t ro P r i n c i p a l , 
í n t e r i n no se - resue lvan las cues t io -
nes pend ien tes en este asun to . 
A p r o b a r ' e l ac ta de l T r i b u n a l c a l i -
ficador de l c o n c u r s o l i t e r a r i o ab ie r to 
para p r e m i a r la me jo r c r ó n i c a de 
las fiestas que se c e l e b r a r o n c o n m o -
t i vo de l a entrega de despachos a los 
nuevos Of io ia les p rofes iona les de l a 
A c a d e m i a de A v i a c i ó n y l a b a n d e r a 
rega lada p o r la c i u d a d , c o n c e d i é n -
dose el p r e m i é ) de l.OOO-pesetas a l a 
c r ó n i c a que l l e v a p o r l e m a « L e g i o 
V I I » de l a que r e s u l t a r o n autores 
D . A l f r e d o C a r v a j a l y D . M i g u e l G a r -
c í a Be r i av ides . 
A d q u i r i r c i n c u e n t a e jemplares de 
l a « B i o g r a f í a de l C a u d i l l o » , 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n 21,14. 
Ses ión e x t m o r d i n a r i a del d í a 16 de 
J u l i o de i m . 
B a j ó l a P r e s i d e n c i a de D . Jus to 
Vega F e r n á n d e z , A l c a l d e - P r e s i d e n t e , 
c o n á s i s t e n c i a de 8 s e ñ o r e s Gestores , 
p r e v i a c o n v o c a t o r i a en f o r m a r e g l á -
mentaria^, se a b r i ó l á s e s i ó n a las 
20,15. 
Se a p r u e b a e l a c i a de l a s e s i ó n a n -
te r io r . 1, . 
L e í d a l a c o n v ó c a t o r i a c o r r e s p o n -
d ien te , de c o n f o r m i d a d c o n los i n -
formes respect ivos , se a d o p t a n l o s 
s iguientes acuerdos : 
A p r o b a r las hojas de p r e c i o r e l a -
t ivas a Tos te r renos sujetos a e x p r o -
' p i a c i ó n p o r la a l i n e a c i ó n d ^ l a c a l l e 
de l B u r g o N u e v o y ape r tu ra de l a 
de l F u e r o . 
A d j u d i c a r a l M o n t e de P i e d a d 
c o m o c o l i n d a n t e , y p o r tratarse de 
u n a p a r c e l a i n e d i f i c a b l e , e l s o l a r 
si to é n l a c a l l e de R s m ó n y C a j a l , 
sobran te de v í a p ú b l i c a y l i n d a n t e 
c o n l a casa A - 2 de l a c a l l e de R e -
n u e v a . 
A p r o b a r en p r i n c i p i o l a m o d i f i c a -
c i ó n p ropues ta p o r la C o m i s i ó n de 
O b r a s de l a r t í c u l o 172 de las O r d e -
nanzas M u n i c i p a l e s y q u e d a a p r o b a -
da d e f i n i t i v a m e n t e s i no se f o r m u l a -
sen r e c l a m a c i o n e s , f a c u l t á n d o s e a l a 
C o m i s i ó n P-ermanente p a r a r e s o l v e r -
las s i se produjese a l g u n a . 
F a c u l t a r a l a A l c a l d í a p a r a e l o t o r -
g a m i é n t o de l a e s c r i t u r a de c o m p r a -
ven ta de u n terreno de l a p r o p i e d a c j 
de D A P a z F , P e ñ a , de l a finca Ha- r a c i ó n de l estado de fondos a p r o b á n -
m a d a de S a n C l a u d i o , en el paseo de dose v a r i o s pagos, 
P a p a i a g u i n d a . - ' j D e c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n la m o c i ó n opo r tunos , se a d o p t a n los s iguientes 
de l Sr . C o m i s a r i o de P o l i c í a U r b a n a , acue rdos : 
p i O { í b n i e n d o l a urgente c r e a c i ó n de 
25 p lazas de G u a r d i a s U r b a n o s , pre-
v i a l a p ropues ta de h a b i l i t a c i ó n de 
c r é d i t o y p e t i c i ó n de l a a u t o r i z a c i ó n 
o p o r t u n a a l a S u p e r i o r i d a d . 
Concede!" a D.a D o l o r e s M a r t í n e z 
S a n d o v a l la p e n s i ó n de u n a peseta 
d i a r i a du ran t e tres a ñ o s , c o m o v i u d a 
de u n V i g i l a n t e n o c t u r n o . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a Jas 21,25. 
Sesión, del d í a 20 de J u l i o de 1 M 2 
Ba jo l a P r e s i d e n c i a de l p r i m e f T e -
n i e n t e de A l c a l d e D . M a n u e l A r r i ó l a 
S á n c h e z . c o n as i s tenc ia de4os s e ñ o r e s 
3.a y 4.° Ten ien t e s de A l c a l d e , p r e v i a 
c ó n v o c á t o r i a en f o r m a lega l , se a b r i ó 
l a s e s i ó n a las 20,00. 
S é a p r u e b a e l acta de l a s e s i ó n a n -
te r io r , a c o r d á n d o s e a p e r c i b i r a l í u n -
c i p n a r i o enca rgado de c o p i a r e l acta 
p o r e x t r a l i m i t a c i ó n en l a f u n c i ó n en-
" c o u i e n d a d a , y p r o h i b i r eh e l v a l l a d o 
de solares e l dejar otros huecos que 
n o sean s i m p l e n i e n t e puer tas p é o r i i -
• les. , . 
L a C o m i s i ó n q u e d ó en te rada de l 
estado de fondos y de l a e s t a d í s t i c a 
de t rabajos r ea l i zados en e l L a b o r a -
t o r i o M u n i c i p a l y G o t a de L e c h e , 
d u r a n t e el pasado mes de J u n i o . 
D e c o n f o r m i d a d c o n los respect i-
vos i n f o r m e s , . s é a d o p t a n los s i g u i e n -
tes" acuerdos : 
A u t o r i z a r a v a r i o s so l ic i tan tes pa-
r a r e a l i z a r diferentes obras . 
De ja r pendientes de r e s o l u c i ó n 
has t a t a ñ t ó ' s e r e sue lvan c ier tos ex-
t remos , la i n s t a n c i a de D . F e l i p e d e l 
A r b o l s o l i c i t a n d o r econs t ru i r la casa 
h ú m e r o 10 de la c a l l e de . F e r n a n d o 
G . R e g u e r a l . 
C o n c e d e r a t).a P a z F e r n á n d e z 
P e ñ a el p l azo de u n mes pa ra , que 
presente los p l a n o s de e l e v a c i ó n de 
v a r i o s p isos en l a ca l l e de O r d o -
ñ o II n ú m . 12, quedando , o b l i g a d a en 
caso c o n t r á r i o a p rocede r . a l r evoco 
de l a f achada de l a firíca expresada 
Q u e p o r el L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l 
se a n a l i t í e n las aguas que p r o d u c e n 
filtraciones en la casa n ú m . 17 de 
c a l l e de S a n t a . C r u z , p a r a "caso de 
que resul ten procedente.s d e l a l can -
t a r i l l a d o , p roceder a su r e p a r a c i ó n 
p o r el A y u n t a m i e n t o , y caso con t ra -
r i o que sea l a S o c i e d a d A g u a s de 
L e ó n q u i e n lo real ice . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 21,08. 
Ses ión de l d í a 29 de J u l i o d e Í 9 i 2 
Ba jo la P r e s i d e n c i a 'de D . M a n u e l 
A r r i ó l a S á n c h e z , P r i m e r Tenrenffe de 
A l c a l d e , en func iones de A l c a l d e -
Pres iden te , c o n as i s tenc ia der los se-*-
ñ o : es 2.°, 3.° y 4.° Ten ien t e s de A l c a l 
de, p r ev i a c o n v o c a t o r i a e n f o r m a le-
gal , se a b r i ó la s e s i ó n a las 19,43. 
Se a p r u e b a el acta de la s e s i ó n an 
ter ior , q u e d a n d o enterada l a C o r p o 
P r ó p o n e r a l P l e n o l a p e t i c i ó n d e l 
con t ra t i s t a de ob ra s de p a v i m e n t a -
c i ó n de v a r i a s ca l les , s o l i c i t a n d o l a 
r e v i s i ó n de p rec ios de d e t e r m i n a d a s 
u n i d a d e s de l presupuesto , p u b l i c á n -
dose en el BOLETÍN OFICIAL de i a 
p r o v i n c i a y P r e n s a l o c a l , él a c u e r d o 
r e c a í d o , y que cons te e n ac ta . 
R e c a b a r l a c o o p e r a c i ó n e c c n ó m i 
ca de l 50 p o r 100 de l coste de a m p l i a -
c i ó n d é p l azas d e l s e r v i c i o de V i g i 
l a n c i a M u n i c i p a l , a las C á m a r a s de 
C o m e r c i o y P r o p i e d a d U r b a n a , p r o -
c e d i é n d o s e d e s p u é s a l a h a b i l i t a c i ó n 
de l c r é d i t o p rec i so . ^ 
C o n c e d e r u n mes de l i c e n c i a po r 
en fe rmo á l Sr . D e p o s i t a r i o . 
C o n c e d e r la p r ó r r o g a s o l i c i t a d a 
p o r D . F a u s t i n o Oveje ro , p a r a pose-
s ionarse d e l cargo de Inspjector m u -
n i c i p a l V e t e r i n a r i o , r ec ien temente 
n o m b r a d o . 
T e n e r en cuen ta pa r a e l p r ó x i m o 
e je rc ic io l a c o n s i g n a c i ó n suf ic ien te 
pa r a l a c r e a c i ó n de u n s e r v i c i o d é 
f o n t a n e r í a , c o m o a s i m i s m o l a peti-
c i ó n d e l Sr . P res iden te de l a F i l a r -
m ó n i c a , s o l i c i t a n d o s u b v e n c i ó n . 
P r o c e d e r a l a d e v o l u c i ó n d e l de-
p ó s i t o c o n s t i t u i d o p o r obras de p a v i -
m e n t a c i ó n , a D.a E s p e r a n z a D o m í n -
guez. 
Conceded é l a n t i c i p o de u n a m e n -
s u a l i d a d a l G u a r d i a D , C r e s c e n c i o 
F e r n á n d e z . 
C o n c e d e r a D.a M a n u e l a Cas t ro , 
c o m o m a d r e de l b o m b e r o f a l l e c ido 
D . R a i g ó n M u ñ i z , los haberes d e v e n -
gados p o r su h i jo , que d e j ó de p e r c i -
b i r a l su f a l l p c i m i é n t o , , 
C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n g va r ios so-
l i c i t an te s p a r a r e a l i z a r diferentes 
obras . 
A p r o b a r v a r i o s p a d r o n e s de a r b i -
t r ios de l co r r i en t e e je rc ic io , expo-
n i é n d o l e s a l p ú b l i c o pa ra r e c l a m a 
Clones p o r el plazo^ r e g l a p i e n t a r i o . 
Ses ión ex t r ao rd ina r i a del d í a :%9 de 
- J u l i o de 19'i:2 
Ba jo l a P r e s i d e n c i a de D . M a n u e l 
A r r i ó l a S á n c h e z , P r i m e r T e n i e n t e de 
de A l c a l d e , en func iones de A l c a l d e 
c o n as i s tenc ia ,de 9 s e ñ o r e s Gestores, 
p r e v i a c o n v o c a t o r i a en f o r m a reg la 
m e n t a r í a , se a b r i ó l a s e s i ó n Í 
las 20,44. 
Se a p r u e b a e l ac ta de la s e s i ó n a n 
terior* 
L a P r e s i d e n c i a d a p o s e s i ó n a los 
Sres . D . A n g e l de l a V e g a M o r o 
D . L u i s A p a r i c i o G u i s á s o l a , d e l car-
go d é Gestores de este E x c m o . A y u n -
t amien to , por cese de D . P l á c i d o H e 
r re ro y D . E z e q u i e l de P a b l o s , s e g ú a 
o f ic io d e l E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r 
C i v i l de esta p r o v i n c i a . 
Se a cue rda c o n s i g n a r en ac ta u n 
r ecue rdo c a r i ñ o s o pa ra el Sr . H e r r é -
ro de Prado- p o r l a b r i l l a n t e coope-
r a c i ó n r e a l i z a d a en e l seno de i 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 'a 
Se a d o p t a n los s iguientes an., 
dos: ' CUer-
A p r o b a r en su i n t e g r i d a d ' la Dr 
puesta de l a C o m i s i ó n Pertnanem 
en l a i n s t a n c i a de D . M a n u e l Gonz' 
lez M a y o r a l s o l i c i t a n d o la revisi(f 
de d e t e r m i n a d o s p rec ios de l presi11 
puesto de las ob ras de pavimenta 
c i ó n que t iene con t ra tadas en esta 
c a p i t a l . 
Saca r a c o n c u r s o o p o s i c i ó n 1^ 
plazas de M o n t a d o r y Avudante 
M o n t a d o r de l s e r v i c i o de Alumbra-
do, e n c o m e n d á n d o s e a l Comisario 
de d i c h o s e r v i c i o l a r e d a c c i ó n del 
o p o r t u n o p r o g r a m a . 
E s t i m a r la p ropues ta de l Comisa-
r io de A l u m b r a d o r e l a t i v a a que se 
dec la re c o m o p r o g r a m a de U con-
v o c a t o r i a p a r a l a p r o v i s i ó n de la 
p l a z a de T é c n i c o I n d u s t r i a l , las ba-
ses a p r o b a d a s y p u b l i c a d a s en el fio-
le t ín O f i c i a l del Es tado d e l u d e Abril 
de 1942, a c o r d á n d o s e se notifique a 
los so l ic i tan tes a d i c h a p l a z a . ; 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 21,38. 
Sjesión del d í a 3 de. Agosto de Í9i2 
B a j o l a P r e s i d e n c i a de D . Manuel 
A r r i ó l a S á n c h e z , P r i m e r Tenienfede 
A l c a l d e , en func iones de Alcalde, 
c o n as i s tenc ia de los s e ñ o r e s 2.°, 3.° y 
4.° Ten ien te s de A l c a l d e , previa con-
v o c a t o r i a en f o r m a lega l , se a b r i ó la. 
s e s i ó n a las 20,00. 
Se a p r u e b a e l ac ta d e la ses ión 
ter ior , q u e d a n d o l a C o r p o r a c i ó n 
te rada de l estado de fondos , y ap 
b á n d o s e l a d i s t r i b u c i ó n de fon 
p a r a c u b r i r las a tenc iones del p 
s e n t é mes, y l a r e l a c i ó n de facturas 
y pagos. 
D e c o n f o r m i d a d c o n los inform 
opor tunos , se a d o p t a n los .siguientes 
acuerdos : 
C o n c e d e r l a c o n d o n a c i ó n de im-
puestos p o r e x h u m a c i ó n de Vestes a 
D . R o g e l i o D i e z Mateo , en represen-
t a c i ó n de ,D.a L u i s a Q u i j a u o , en com-
s á c i ó n a l a Cesión que hace a bene-
ficio de l A y u n t a m i e n t o de una sepul-
t u r a . -
Denegar l a p e t i c i ó n de var ios era 
p leados m u n i c i p a l e s s o l i c i t a n d o an-
t i c ipos re in tegrab les , y que, por 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a , se forI"u,0 
p ropues ta de h a b i l i t a c i ó n de creai 
pa ra estos fines.. ; ia 
Denegar l a p e t i c i ó n de l P e ó n ae' 
l i m p i e z a D . J u a n R o d r í g u e z Alvar? -
s o l i c i t a n d o la , e x c e d e n c i a por s 
meses. . r. 
C o n c e d e r u n mes de l i cenc i a P . 
enfermo a l A p a r e j a d o r M u n i O K 
D . R u t i l i o F e r n á n d e z L l a m a z a r e s ^ 
A u t o r i z a r c o n c a r á c t e r provis i 
a D . H e l i o d o r o R o d r í g u e z para l i d -
i a r u n a i n d u s t r i a de pu lver iza 
de ta lco en la c a l l e de R a m ó n / 
j a l , n ú m . 10. v 
Q u e d a r en te rada de l o ñ c i o 
E x c m o . S r . G o b e r n a d o r C i v i l . 
i d a n d o a u t o r i z a c i ó n de la D u e 
ge0eral de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l 
ara la . a m p l i a c i ó n de la p l a n t i l l a 
|je Quard ias U r b a n o s de este A y u n -
tamiento. 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a v a r i o s so-
l ici tantes ' pa ra r e a l i z a r diferentes 
obras. -
A p r o b a r la l i q u i d a c i ó n y repar to 
c o n t r i b u c i o n e s especiales po r pa-
v i m e n t a c i ó n de l a c a l l e de las F u e n -
tes. 
Que por el Gestor Sr . H e r n á n d e z 
>Ianetr se i n f o r m e sobre los p rec ios 
¿Q c a r b ó n , a efectos de s u m i n i s t r o a 
las dependencias m u n i c i p a l e s . 
Conceder l a e x c e d e n c i a p o r m á s 
de un a ñ o , a l P e ó n de C e m e n t e r i o s 
p. j e s ú s A l l e r . • 
A u t o r i z a r a l Sr . P re s iden te de l a 
a d o r a c i ó n N o c t u r n a pa r a h a c e r l a 
acometida a l a a l c a n t a r i l l a en l a C o -
legiata de S a n I s ido ro . 
Pasaron a i n f o r m e asuntos que a s í 
lo requieren . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 21,10. 
Sesión del d í a 1% de Agosto de 1942 
Bajo la p r e s i d e n c i a de D . M a n u e l 
Arrióla S á n c h e z , P r i m e r T e n i e n t e de 
Alcalde, en func iones de A l c a l d e , 
con as is tencia de l 4 ° T e n i e n t e de 
Alcalde, p rev ia c o n v o c a t o r i a en for-
ma l e g a l , s e a b r i ó la s e s i ó n a las 19,45,.' 
Se ap rueba el acta de la s e s i ó n an-
terior, q u e d a n d o l a C o r p o r a c i ó n en-
terada de l estado de fondos a p r o b á n -
dose va r ios pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los o p o r t u n o s 
d ic támenes , se a d o p t a n los s iguientes 
acuerdos: J 
Quedar en terada de la- r e s o l u c i ó n 
del E x c m o . S r . G o b e r n a d o r C i v i l re-
caida en e r e x p e d i e n t e de e x p r o p i a 
ción de ía casa n ú m . 1 y 3 de la ca l l e 
de B a y ó n , acepta-ndo l a t a s a c i ó n s é 
ñalada po r el tercer P e r i t o des igna 
do al efecto. 
Quedar enterada de l o f i c io de l E x -
celent ís imo Sr . G o b e r n a d o r C i v i l co 
f u ñ i c a n d o l a c o n c e s i ó n de p e r m i s o 
Para instajar u n a caseta de- t i r ó a l 
blanco a D.a Enr ique ta i T e m p r a n o , 
en.la A v e n i d a de los C o n d e s de Sa 
gasta. 
Quedar enterada de u n o f ic io del 
^scmo. Sr. G o b e r n a d o r C i v i l t rasla-
dando la a u t o r i z a c i ó n pa ra v a r i a r la 
^ n o m i n a c i ó n de l la ca l l e del P ó s i t o , 
í n d o l e e l n o m b r e de « P i l o t o s Re: 
güeral». 
í Dar ¡a c o n f o r m i d a d a l o f i c i o , del 
j'tiio. S r De legado de H a c i e n d a a n d 
^ndo l a O r d e n a nza n ú m . 4 M e exac-
'0nes ' ,munic ipa les , r r A r b i i r i o s con 
no f iscales sobre v i v i e n d a s i n 
^ jubres» y da r c u e n t a a l A y u n ' a 
^ e n i o p l e n o en su d í a • 
g ^ evar a l A y u n t a m i e n t o P l e n o l a 
jj ^ M n i c a c i ó n de l Sr. Ingen ie ro Jefe 
(k r.as P ú b l i c a s , re la t ivas a. ob ra s 
, P a v i m e n t a c i ó n d é l a ca l l e de As -
Quedar enterada de u n a c o m u n i -
^ n t i del 2.° T e n i e n t e de A l c a i d e , 
él ri' Clilenta de su a u s e n c i a has ta 
Qla 25 de l a c t u a l . 
I m p o n e r derechos t r ip les a l p ro-
p ie t a r io de la casa n ú m . 12 de la 
c a l l e de F e r n a n d o Reguera! , por rea-
l i z a r ob ras s i n e l co r r e spond ien t e 
p e r m i s o , c o m o . a s imismo , y por i g u a l 
causa , a l d u e ñ o d é l a casa n ú m . 13 
de Suero Q u i ñ o n e s . 
A c e p t a r la r e n u n c i a que presenta 
D : R a m ó n G a ñ a s d e l cargo de A r q u i -
tecto de l presupues to e x t r a o r d i n a r i o , 
h a c i e n d o cons ta r en acta e l agrade-, 
c i m i e n t o a los s e rv i c io s , pres tados 
por el m i s m o . 
Q u e d a r enter^ádá de no haberse 
f o r m u l a d o r e c l a m a c i o n e s con t r a el 
p royec to de a l u m b r a d o de las A v e -
n i d a s de San tur jo , P r i m o de R i v e r a 
y P l a z a de C a l v o Sote lo , y de las 
ob ra s de r e f o r m a d é l a Casa Cons i s -
t o r i a l . 
C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n a v a r i o s 
so l ic i t an tes pa ra r ea l i z a r diferentes 
obras . / 
C o n c e d e r p r ó r r o g a de 1.a c lase a 
v a r i o s m o z o s de l r e e m p l a z o de 1943. 
C o n c e d e r u n mes de l i c e n c i a p o r 
e n í e r m o a l Sr , A r q u i t e c t o M u n i c i p a l . 
S e ñ a l a r los terrenos sitos a l f i n a l 
de S a n t a N o n i a y a l final de S a n 
F r a n c i s c o pa r a l a c e l e b r a c i ó n de las 
ferias de O c t u b r e . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,47. 
Ses ión del d í a í l de Agos tó de 1942 
Ba jo la P r e s i d e n c i a de D . M m u e l 
A r r i ó l a S á n c h e z , P r i m e r T e n i e n t e de 
A l c a l d e , en func iones de^-Alca lde , 
c o n , a s i s t enc ia de los s e ñ o r e s 3.° y 
4.° Ten ien te s de A l c a l d e , p r e v i a c o n -
v o c a t o r i a en f o r m a lega l , se a b r i ó l a 
s e s i ó n a las 20,18. 
Se ap rueba el ac ta de l a s e s i ó n an-
ter ior , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
terada de l estado de fondos, ap ro -
b á n d o s e v a r i o s pagos. 
D e c o n f o r m i d a d c o n los i n fo rmes 
opor tunos , se a d o p t a n los s iguientes 
acue rdos : ^ 
P r o c e d e r ja la d e v o l u c i ó n de u n 
d e p ó s i t o c o n s t i t u i d o por D . G a b i n o 
L o s a d a . 
D e s e s t i m a r . l a p e t i c i ó n de u n obre-
ro s o l i c i t a n d o u ñ a n t i c i p o re in tegra-
'b le , a c o r d á n d o s e p roceder a l a h a b i -
l i t a c i ó n de l o p o r t u n o c r é d i t o pa ra 
a tender a estas neces idades . 
C o n c é d e r c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l 
a D . E rnes to . Mateo a u t o r i z a c i ó n pa -
ra r e a n u d a r el s e r v i c i o de au tobuses 
- n las c o n d i c i o n e s q u e c o n s t a n en 
ac ta . #; 
• A d m i t i r la r e n u n c i a que presenta 
D . Serg io M a r t í n e z , d e l ' ' ca rgo de 
G u a r d i a . 
C o n c e d e r a D . M e l c h o r M a r t í n e z , 
ken r e p r e s e n t a c i ó n de D . A n t o n i o 
G o n z á l e z L ó p e z , la d e v o l u c i ó n de u n 
d e p ó s i t o c o n s t i t u i d o para r e sponde r 
obras de aceras . 
Q u e d a r en terada de u n a c o m u n i -
c a c i ó n de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
man i f e s t ando l a i m p o s i b i l i d a d de 
c o n t r i b u i r e c o n ó m i c a m e n t e - a la a m -
p l i a c i ó n d e l a p l a n t i l l a de l a G u a r d i a 
U r b a n a . 
Most ra rse p a r t e e n el p r o c e d i m i e n ^ 
to que se sigue en el J u z g a d o de i n s -
t r u c c i ó n en el S u m a r i o po r htwto de 
reg i l l as de a l c a n t a r i l l a d o . 
A p r o b a r l a l i q u i d a c i ó n de las 
obras de l c a m i n o v e c i n a l de V ú l a -
i r r o a ñ e . 
C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n a v a r i o s so-
[ l i c i t an tes pa ra r e a l i z a r diferentes 
í obras . 
¡ C o n c e d e r u n mes de l i c e o c i a a l 
| S r . Secre ta r io de la C o r p o r a c i ó n , 
q u e d a n d o enea gado de l a Secreta-
r í a el O f i c i a l M a y o r . 
.Quedar en te rada de l a i n v i t a c i ó n 
que hace e l - l i m o . Sr. O b i s p o de 
O v i e d o a las fiestas de l C e n t e n a r i o 
de l R e y D . A l f o n s o II el Cas to , d á n -
dole cuen ta o p o r t u n a m e n t e de l a r e ' 
p r e s e n t a c i ó n q u e h a de i r a d i c h a 
c i í í d a d . 
Des igna r u n a C o m i s i ó n que se en-
t revis ten c o n l a S o c i e d a d A g u a s de 
L e ó n , p a r a t ra tar respecto a las res-
t r i c c i o n e s p r e®i sa s en el c o n s u m o de 
agua c o n m o t i v o d e la s e q u í a r e i -
nante. 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 21,14. 
Ses ión d e l ' d í a 26 de Agosto de 194-2 
•Bajó l a P r e s i d e n c i a de D . Jus to 
V e g a F e r n á n d e z , A l c a l d e - P r e s i d e n t e , 
c o n a s i s t enc ia de los s e ñ o r e s 3.° y 
4.° Ten i en t e s de A l c a l d e , p r e v i a c o n -
v o c a t o r i a en f o r m a legal , se a b r i ó l a 
s e s i ó n a las 20.43. 
' Se a p r u e b i el acta de lá s e s i ó n a n -
te r ior , q u e d a n d o l a C o r p o r a c i ó n en--
terada d e l estado de fondos y a p r o -
b á n d o s e va r io s pagos. 
De c o n f o r m i d a d jcon los i n f o r m e s 
opor tunos , se a d o p t a n los s iguientes 
acuerdos : 
A p r o b a r u n s u p l e m e n t o de c r é d i -
to y t r a n j l e r e n c i a , e x p o n i é n d o s e a l 
p ú b l i c o por el p l azo lega l . 
A p r o b a r la p ropues ta q u é f o r m u l a 
la C o m i s i ó n de H a c i e n d a sobre a d -
q u i s i c i ó n de capotes y p lacas i n s i g -
n ias pa ra el pe r sona l de V i g i l a n c i a 
n o c t u r n a . 
C o n c e d e r la l i c e n c i a s o l i c i t a d a p o r 
el Sr . 1.° Ten i en t e A l c a l d e Sr . A r r i ó -
l a . 
Q u e d a r en te rada de la a u t o r i z a -
c i ó n de l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a -
c i ó n pa ra p r o c e d e r a l a subas ta de 
e n a j e n a c i ó n de u n a pa rce l a si ta en 
l a m a r g e n d e r e c h a de l r i o Bernesga , 
d e t e r á s de l a casa.de los herederos de 
D : V a l e n t í n G u t i é r r e z , a c o r d á n d o s e 
a p r o b a r la M j c i ó n 'de l a A l c a l d í a so-
bre n u e \ a v n l o r a c i ó i de i a m i s m a , 
p r o c e d i ó adose a base de d i c h a va lo -
r a c i ó n a a n u n c i a r l a o p o r t u n a su -
basta . 
Q u e d a r en te rada d e l o f i c io de l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l sob'.Q denega-
c i ó n de su c o n f o r m i d a d a la refor-
ma .de unh c . i l l e f rontera a l H o s p i - . 
! c í o . 
i C o n c e d e r q u i n c e d í a s de l i c e n c i a 
a l P e ó n de J a r d i n e s D . M a n u e l E s -
p i n o s a . 
C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n a D . A n t o -
n i o L i n a r e s pa ra i n s t a l a r unas b a r -
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cas v o l a d o r a s en el Paseo de los C o n -
des de S a g a s t t í . 
C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n a var ios so-
l i c i t an t e s pa r a r ea l i za r d i le ren tes 
obras . 
Ceder todos . los derechos q u e ten-
ga l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l a favor 
de la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de A u x i -
l i o S o c i a l , respecto a u n so lar s i to en 
la c a l l e de G i l y Ca'rrasco, en que se 
p e n s ó c o n s t r u i r un C u a r t e l p i r a 
F u e r z a s de A s a l t o , a fia de c o n s t r u i r 
en e l los u n a G u a r d e r í a I n f a n t i l . 
E x p r e s a r l a g r a t i t ud de la C o r p o 
r a c i ó n h a c i a l a Cámara de Gonie.r-
cio sobre la i n i c i a t i v a de r ecaba r d e l 
C o m e r c i o e I n d u s t r i a de 1^  c a p i t a l 
a y u d a e c o n ó m i c a pa r a a tender a fa 
a m p l i a c i ó n de l a G u a r d i a , M u n i c i p a l 
n o c t u r n a . . 
A p r o b a r el p royec to de p a v h n A i -
t a e 4 ó n de la ca l l e de San t i s t eban y 
Osor io^ c o n a p l i c a c i ó n de las con t r i -
b u c i o n e s especiales , d á n d o s e a l ex-
pedien te la t r a m i l a c i o c i legal . 
P a s a r a i n f o r m e o es tud io asun tos 
que a s í lo requ ie ren , y dejar sobre 
la Masa otros para su e s tud io . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,32. 
Ses ión del dia%31 de Agosto de 1 M 2 
Ba jo l a P r e s i d e n c i a de D . Jus to 
V e g a , A l c a l d e - P r e s i d e n t e , c o n a s í s 
t e n c i a de los s e ñ o r e s 2,°, 3.° y 4.° Te-
n ien tes de A l c a l d e , p r ev i a c o n v o c a -
t o r i a en f o r m a legal , se a b r i ó l a se-
s i ó n a las 19,55. 
Se a p r u e b a el acta de la s e s i ó n an-
te r ior , q u e d a n d o l a C o r p o r a c i ó n en-
t e rada de l estado de fondos y apro-
b á n d o s e va r io s pagos y la d i s t r i b u -
c i ó n . d e fondos . 
D e c o n f o r m i d a d c o n los respect i -
vos i n f o r m e s , Se a d o p t a n los s iguien-
tes acuerdos : 
R e c o n o c e r a l Sr , Secretario^S'r . I n -
t e rven to r y Sr. Depos i t a r i o , los dere-
c h a s s e ñ a l a d o s eif la C i r c u l a r sobre 
devengo legales a d i c h o s f u n c i o n a -
rios.». 
R e c o n o c e r u n q u i n q u e n i o al B o m -
berp D . A n d r é s F e r n á n d e z Sascr is-
^ t á n , y el a b o n o de dosc ien tas c i n -
cuen ta pesetas por d i f e r e n c i a de suel-
do a l O í i c i a l M a y o r . 
D e v o l u c i ó n a í ) . P a b l o P r i e t o y a 
.D.a I g n a c í a Arias, de d e p ó s i t o s cons-
t i t u idos . 
A p r o b a r las bases e c o n ó m i c o - a d -
m i n i s t r a t i v a s para la venta en p ú b l i -
ca subasta de u n a pa rce l a ( ie ' terreno 
en la m a r g e n derecha de l r í o Bernes-
ga, a c o r d á n d o s e a n u n c i a r la o p o r t u -
na subas ta . 
Deses t imar las pe t i c iones de i n -
d u s t r í a l e s y vec inos de la P l a z a M a -
yor , sobre i n s t a l a c i ó n de ba r racas 
du ran t e las ferias, p o r tener fijada 
la C o r p o r a c i ó n e l c r i t e r i o ' de ins ta -
l a r l a s en l a A v e n i d a de los C o n d e s 
de Sagasta . 
A n a l i z a r las aguas que i n u n d a n la 
casa n ú m . 4 de la ca l l e de San ta 
C r u z , pa ra p rocede r en c o n s e c u e n -
c i a , s e g ú n p rocedan del- a l c a n t a r i t l a -
do o de l a r ed de agu?s . 
A p r o b a r los in fo rmes de la C o m í 
s i ó n de O b r a s en las i n s anc l a s df 
D . V i c t o r i a n o H e r n á n d e z y D . M a r i a 
no G a r c í a , sobre i n s t a l a c i ó n de i o 
d u s t r í a s . 
C o m u n i c a r a D . M a r c o s R o d r í g u e z 
en e l sen t ido de qne para resolver su 
p e t i c i ó n s o l i c i t a n d o l a e x e n c i ó n de 
pevoco de ia casa n ú m . 35 de l a c a l b 
de las Fuen tes , p o r hada r se r u i n o s a 
r emi t a c e r t i f i c a c i ó n de l A r q u i t e c t o 
donde se.buaga cons ta r d i c h o estado 
r u i n o s o . ~ 
A p r o b a r el i n f o r m e de l T é c n i c o 
I n d u s t r i a l respecto a las tar i fas ,pre 
sentadas po r « E l e c t r a s de L e ó n » . 
D e s i g n a r V o c a l d e l t r i b u n a l para 
ias o p o s i c i o n e s a l a p l aza de T é c n i c o 
í n d u s t r i a i a l Gestor D . E d u a r d o Mar» 
t í n e z V a l b u e n a y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a A l c a l d í a a l T e r c e r T e n i e n t e 
A l c a l d e D . A n t o n i o de l Ho3^o E n c i s o . 
A u t o r i z a r las gastos que ocas ione 
la a s i s t enc ia de l a r e p r e s e n t a c i ó n dei 
A y u n t a m i e n t o a las f i e s t a s d e . Cá 
m a r á San ta que se c e l e b r a r á n en 
O v i e d o , f a c u l t a n d o a l a A i c a l d í a 
para des igna r los Sres. Conce ja les 
que h a n ae as i s t i r . 
E x p r e s a r l a m á s p r o f u n d a gra t i 
tud de la C o r p ó r ^ G i ó n h a c í a el-
Mori te de P i e d a d p o r el a c u e r d o to-
m a d o po r d i c h a I n s t i t u c i ó n de i n -
ver t i r 200.000 pesetas pa ra l a c o n s . 
t r u c c i ó n de u n a escuela en esta c i u -
dad , r 5 
P a s a r a i n f o r m e o es tudio asuntos 
que a s í lo r equ ie ren , somet i endo 
otros a la d e l i b e r a c i ó n d e l A y u n t a -
' m i e n t o P l e n o . 
Sesión del d í a 7 de Septiembre de 194-2 
Ba jo l a P r e s i d e n c i a de D . Jus to 
Vega , A l c a l d e Pres iden te , c o n a s í s 
t enc ia de los s e ñ o r e s 2.0> 3.ü y 4.p Te -
nientes de A l c a l d e , p r e c i a c o n v o c a -
tor ia en fo rma legal , se a b r i ó l a se-
s i ó n a las 19,30. 
Se á p r u e b a el ac ta de la s e s i ó n a n -
terior , q u e d a n d o la C o r p ' o r a c i ó n en-
terada-del estado de fondos , ap ro -
b á n d o s e va r io s pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
opor tunos , se a d o p t a n los s iguientes 
acue rdos : 
' A p r o b a r el con t ra to de a d q u i s i c i ó n 
de m a t e r i a l de i n c e n d i o s c e l e b r a d o 
pe r l a A i c a l d í a y l a S o c i e d a d « M a t a -
fuegos B i sa S. L.x) s o m e t i é n d o l o a l 
A y u n t a n a c n t o P l e n o pa r a su rát if i? 
c a c i ó n . • " • 
C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n a va r io s so-
l i c i t an t e s pa ra r e a l i z a r diferentes 
ob ras . 
Dejar -sobre la M e s a u n o f i c i o de 
l a C o m a n d a n c i a exenta de Espe-
c i a l i s t a s de l a G u a r d i a C i v i l sobre 
a c u a r t e l a m i e n t o de las fuerzas des-
tacadas en esta c a p i t a l , y l a i n s t a n -
c ia -de D . E i o y Vega sobre cons t ruc -
c i ó n en u n so la r de l A y u n t a m i e n t o 
c o n f achada a la ca l l e de M a r i a n o 
A n d r é s . 
Q u e po r la O f i c i n a de O b r a s se 
p r o c e d a a la c o n f e c c i ó n del p royec to 
pa r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a l c a n t a -
r i l l a d o en l a m a r g e n de recha de i 
carretera de A s t u r i a s . 
E x p r e s a r l a s a l i s f a c c i ó n jde la Cor 
o o r a c i ó n c o n m o t i v o del viaje a 
O v i e d o c o n m o t i v o de las fiestas cle 
a r e s t a u r a c i ó n de l a C á m a r a Santa 
oor las a tenc iones de que ha sido 
¡bje to en l a c a p i t a l as tu r iana . 
E x p r e s a r l a s a t i s f a c c i ó n u n á n i m e 
íor la p r o m e s a h e c h a p o r el Genera-
l í s i m o de v e n i r a L e ó n accediendo 
a la respetuosa i n v i t a c i ó n que se ha 
hecho, a u t o r i z a d o a l a A l c a l d í a para 
o -gan iza r u n entusias ta rec ib imiento 
i S. E . e l Jefe de l E s t a d o . 
P a s a r a i n f o r m e asuntos que así lo 
r equ ie ren , q u e d a n d o dtros sobre la 
Viesa, y s o m e t i e n d o a lgunos a la ra-
d f í c a c i ó n d e l P l e n o . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,11. 
Ses ión del d í a 12 de Septiembre de í,942 
B a j o l a P r e s i d e n c i a de D . Justo 
Vega F e r n á n d e z , Alca lde -Pres iden te 
c o n as i s tenc ia de 10 Sres. Gestores, 
p r e v i a c o n v o c a t o r i a reglamentaria, 
se a b r i ó la s e s i ó n a las 20,08. 
; Se a p r u e b a e l ac ta de la s e s ión an> 
ter ior . • ' 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n í o r m e s 
o p o r t u n o á , se a d o p t a n los siguientes 
acuerdos : 
Q u e d a r enterada de l a r e s o ' u c i ó n 
de l l i m o . Sr . De legado de Hacienda, 
a n u l a n d o l a O r d e n a n z a n ú m . 4 de 
E x a c c i o n e s m u n i c i p a l e s re lat iva al 
A r b i t r i o á.e I n s a l u b r i d a d , aco rdán -
dose d e c l a r a r e x t i n g u i d o d i c h o arbi-
tr io y c o m u n i c a r a la Sociedad 
Aguas de L e ó n la r e s o l u c i ó n del 
l i m o . Sr . De l egado de H a c i e n d a . 
R a t i f i c a r el a c u e r d o dq la Comi-
s i ó n P e r m a n e n t e sobre el cOntratu 
de a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l de Incen-
d ios a la S o c i e d a d (cMátafuegos Bios-
c a » de B a r c e l o n a . 
R a t i f i c a r i g u a l m e n t e el acuerdo de 
la C o m i s i ó n P e r m a n e n t e por la que 
se cede g r a t u i i á m e n t e a la O b r a Sin-
d i c a l de l H o g a r pa rce la s para la 
c o n s t r u c c i ó n d é casas baratas en el 
a r r a b a l d e l Puente d e l Castro , con 
la reserva de que las casas deberán 
estar c o n s t r u i d a s en e l p lazo de dos 
a ñ o s , r ever t i endo , caso cont rar io , los 
terrenos a la p r o p i e d a d de l Ayunta-
m i e n t o . .. 
Pres ta r la c o n f o r m i d a d a la peU" 
c i ó n de l Sr . Ingen ie ro Jefe de Obras 
P ú b l i c a s in te resando la rat i f icación 
de l a c u e r d o de c o n t r i b u c i ó n por 
A y u n t a m i e n t o a las obras de, PaN 
m e n t a c i ó n de l a c a l l e de Astorga . 
el c o m p r o m i s o de su c o n s e r v a d 
A p r o b a r l a M o c i ó n del T^r061" 
n ente de A l c a l d e sobre e t establ 
m i e n t o de i n d u s t r i a s en la capda 
C p n c e d e r la j u b i l a c i ó n c o n ^ 
senta por c ien to de l sue ldo , a» q 
fué C a p e l l á n - A d m i n i s t r a d o r a. 
Casa de •Benef icenc ia , D . ^ a 
So la ra t . 
A p r o b a r l a p r o p o s i c i ó n ^ J ^ ^ r ^ 
por l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
c r é d i t o s a reconocer . 
Te-
A p r o b a r las pe rmutas y c o m p e s a -
ciones de terrenos c o n los p rop ie t a -
rios de solares l i ndan te s c o n el era-
iaZamiento de l n u e v o M e r c a d o de 
Abastos, f a c u l t á n d o s e a l a A l c a l d í a 
0ara la a u t o r i z a c i ó n de las cor res 
oondientes escr i turas p ú b l i c a s y per-
ciba el p rec io a sat isfacer p o r los 
concesionar ios . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 21,05. 
fysiÓJi del d í a 14- de Septiembre de 
gajo la P r e s i d e n c i a de. D . Jus to 
Veoa F e r n á n d e z , A l c a l d e - P r e s i d e n t e , 
c0n as is tencia de los s e ñ o r e s - 2 . 0 , 3 , ° y 
4o Tenientes de A l c a l d e , p r e v i a c o n -
vocatoria en f o r m a lega l , se a b r i ó l a 
sesión a las 20.05. 
Se a p r u e b a e l ac ta de la s e s i ó n 
anterior, q u e d a n d o l a C o r p o r a c i ó n 
enterada de l estado de fondos , ap ro -
b á n d o s e v a r i o s pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
oportunos, se a d o p t a n los s iguientes 
acuerdos: ' 
Que .por l a O f i c i n a de O b r a s se 
redacte el p royec to y presupues to 
para l a p a v i m e n t a c i ó n de^-la c a l l e de | 
Federico E c h e v a r r í a , c o n i m p o s i -
ción de las c o n t r i b u c i o n e s especia-
les. • - • . ' ' J 
Devolver a D . T o m á s G o n z á l e z , e l 
depósito c o n s t i t u i d o po r c o n t r i b u -
ción espec ia l , p r e v i a j u s t i f i c a c i ó n 
con el co r r e spond ien t e d o c u m e n t o . 
Conceder u n mes de l i c e n c i a a l 
Oficial de S e c r e t a r í a D . J u a n P a s -
trana. 
Contestar a l a C o m a n d a n c i a de l a 
Guardia C i v i l que no existe c o n s i g -
nación en presupues to p a r a acogerse 
a los benef ic ios de la I n s t r u c c i ó n 
sobre a c u a r t e l a m i e n t o de las fuerzas 
en esta c a p i t a l . 
, Pasar a l S. U r e ñ a e l o f i c i o de l G o -
bernador C i v i l o r d e n a n d o que se 
proceda a i n s t r u i r exped ien te de 
revisión a l a e x f o n c i o n a n a m u n i -
cipaHSrta, M a r í a A n t o n i a S a n t a i l a 
Puente. 
Conceder a u t o r i z a c i ó n á v a r i o s 
solicitantes p a r a r e a l i z a r d i fe ren tes 
obras. • 
Of ic ia r a l a S o c i e d a d A g u a s de 
León pa ra que r e a l i c e n las ob ra s de 
p r o l o n g a c i ó n d e l a l c a n t a r i l l a d o y 
acometida de a g u a en las Ven ta s de 
Nava. 
Pasar a i n f o r m e o es tudio asun tos 
lüe as í l o r e q u i e r e n , , s o m e t i é n d o s e 
otros a l A y u n t u m i e n l o P l e n o . 
Se levanto la s e s i ó n a las 21,19. 
Sesión del d í a 23 de Septiembre de 194-2 
. B a j o la P r e s i d e n c i a de D . Ju s to 
Vega F e r n á n d e z , A l c a l d e - P r e s i d e n t e , 
•o0 as is tencia d é los s e ñ o r e s 2.° y 
* • Tenientes de A l c a l d e , p r e v i a se-
? p o n a c o n v o c a t o r i a en f o r m a legal , 
J be a b r i ó la s e s i ó n a las 20,00. 
an ^P1"116^3 íd ac ta de l a s e s i ó n 
e^lerior, q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n 
'erada de l estado de fondos \ 
P r o b á n d o s e v a r i o s pagos. 
D e c o n í o r r a i d a d c o n los i n f o r m e s 
o p o r t u n o s , se a d o p t a n los s iguientes 
acue rdos . 
C o n c e d e r la j u b i l a c i ó n forzosa al 
D e i i n i a n t e de O b r a s M u n i c i p a l e s 
D. N i c o l á s A s t i á r r a g a G o n z á l e z , c o n 
el a u m e n t o d e l d iez por c iento sobre 
la j u b i l a c i ó n a que t iene derecho , en 
c o n s i d e r a c i ó n a ser padre de f ami l i a -
n u m e r o s a . 
C o n c e d e r u n mes de l i c e n c i a al 
O f i c i a l de A r b i t r i o i D . J o s é Ove je ro , 
a l D i r e c t o r de l L a b o r a t o r i o M u n i -
c i p a l D . T o m á s A l o n s o B a r ó n , y a la 
A u x i l i a r de S e c r e t a r í a S r t a . C o n -
c e p c i ó n V a l b u e n a Lóp 'ez . 
D e s i g n a r Co'ncejal pa ra as i s t i r a la 
subas ta de e n a j e n a c i ó n de u n a par-
cela-eín la margen derecha- de l r í o 
Bernesga , a l . T e n i e n t e de A l c a l d e 
D . A l f o n s o U r e ñ a , y sus t i t u to ' de l so-
ñ o r A l c a l d e a l P r i m « r T e n i e n t e d o n 
M a n u e l A r r i ó l a . 
R e d a c t a r e l o p b r t u n ó p r o y e c t o y 
reparto de c o n t r i b u c i o n e s especia les 
p a r a l a p a v i m e n t a c i ó n de l a pal le 
de l C o n d e de G u i l l é n , 
Dese s t imar las r e c l a m a c i o n e s for-
m u l a d a s por D.a F r a n c i s c a y D . L u -
c i o A l v a r e z , r e c l a m a n d o sobre l a re 
f o r m a de l a r t í c u l o 172 de i a s O r d e -
nanzass M u n i c i p a l e s . 
P r o c e d e r a l b l a n q u e o y ' c o l o c a c i ó n 
de u n a c e r r a d u r a en la E s c u e l a de la 
c a l l e de B a r a h o n a . 
C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n a va r io s so-
l i c i t an t e s p a r a r e a l i z a r diferentes 
ob ra s . 
A p r o b a r la M o c i ó n d e l Sr . C o m i s a -
r i o de Abas tos , i n t e re sando autoriza-* 
c i ó n pa ra efectuar t raspasos de pues-
tos en el M e r c a d o de Abas tos . 
• D a r los m á s - c u m p l i d o s . p l á c e m e s 
a l a r t i s ta l e o n é s D . San t iago E g u i a -
garay p o r l a p e r f e c c i ó n de l m a g n i -
fico c u a d r o p i n t a d o p o r el m i s m o . 
r Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 20^58. 
• •• • • ,• •,-. • • . • • - , 
Ses ión del d í a 30 de Septiembre ae l942 
B a j ó l a P r e s i d e n c i a d é D . Jus to 
V e g a F e r n á n d e z , A l c a l d e ; P r e s i d e n t e , 
c o n a s i s t enc ia de l T e r c e r T e n i e n t e 
d e - A l c a l d e , p r e v i a segunda c o n v o c a -
-toria en f o r m a lega l , se, a b r i ó la.se-
s i ó n a las 19,46. 
Se a p r u e b a el acta de l a s e s i ó n a n -
ter ior , q u e d a n d o l a C o r p o r a c i ó n 
en te rada d e l estado de fondos , y 
a p r o b á n d o s e v a r i o s pagos. 
D e c o n f o r m i d a d c o n los respec-
t ivos i n fo rmes , se a d o p t a n los s i 
g u í e n l e s acuerdos : 
A p r o b a r el ac ta de l c o n c u r s o 
o p o s i c i ó n pa ra l a p r o v i s i ó n de p l a -
zas de G u a r d i a s M u n i c i p a l e s n o c ' 
turt os i n t e r i nos , d e s i g n á n d o s e a los 
s e ñ o r e s que c o n s t a n en ac ta . 
A u t o r i z a r a Da. L u c í a Sa laza r , p a r a 
t ras ladar la o b r a f u n e r a r i a existente 
en el v ip jó C e m e n t e r i o , a s epu l tu ra 
le su p r o p i e d a d de l a n u e v a N e c r ó -
p o l i s . 
D e s i g n a r a l S e g u n d o T e n i e n t e de 
A l c a l d e D . A l f o n s o U r e ñ a , p a r a J u e z 
Ins t ruc to r d e l expedien te que se h a 
de i n s t r u i r a l que fué V i g i l a n t e de 
Cons-umos, D . T s a c i o M i g u é l e z P r i e t o , 
de s t i t u ido de su cargo. . 
C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n a v a r i o s 
so . ic i tan tes p a r a r e a l i z a r diferentes 
o b r a s . 
F a c u l t a r á l Sr . A l c a l d e p a r a d o n a r 
u n a c o p a , p r i m e r p r e m i o ; c o n des-
t i no al c a m p e o n a t o p r o v i n c i a l de 
L u c h a L e o n e s a . 
Hacerse ca rgo de l m e n o r de o c h o 
a ñ o s , S a m u e l F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
n a t u r a l de esta c a p i t a l , o f i c i a n d o en 
t a l sent ido a l T r i b u n a l T u t e l a r de 
M e n o r e s d e Z a r a g o z a . 
F a c i l i t a r e l cemen to in t e resado 
por e l S r . A r q u i t e c t o M u n i c i p a l , c o n 
dest ino a u n a so le ra de h o r m i g ó n 
que es necesa r ia p a r a el t e n d i d o de 
cab les de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , 
en l a A v e n i d a de P a l e n c i a . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 20,44. 
A y u n t a m i e n t o de 
Riego de l a Vega 
Se h a l l a n de mani f ies to á l p ú b l i c o 
du ran t e u i i p l a z o de q u i n c e d í a s , en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
las cuentas m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n -
dientes a l pasado e je rc ic io de 1941, 
a f in de que los hab i tan tes de l t é r^ , 
m i n o p u e d a n e x a m i n a r l a s y f o r m u ' 
l a r por escr i to con t r a las m i s m a s las 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n per t inentes . 
A c o r d a d o p o r l a C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o , c rea r 
l a p l a z a de A u x i l i a r de S e c r e t a r í a , 
p a r a su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d , c o n 
el habe r a n u a l de tres m i l pesetas, 
se a n u n c i a a l p ú b l i c o pa ra que c u a n -
tos q u i e r a n op ta r a e l l a presenten 
sus i n s t a n c i a s e n , l a Secre ta r ia de 
este A y u n t a m i e n t o , en el pape l co -
r r e spond ien te de 1,50 pesetas, en el 
t é r m i n o de t r e in ta d í a s , a c o n t a r 
desde s u ' i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a -
d a de l a d o c u m e n t a c i ó n s iguiente : 
A c t a de n a e i m i e n t ó , e x p e d i d a p o r 
e l Reg i s t ro C i v i l ; c e r t i f i c a c i ó n de 
b u e n a c o n d u c t a ; c e r t i f i c a c i ó n de a d -
h e s i ó n a l G l o r i o s o M o v i m i e n t o , y 
c u a n t o s d o c u m e n t o s a c r e d i t e n m é r i -
tos o s e r v i c i o s especiales . 
L o s concu r san t e s s e r á n s o m e t i d o s 
a u n a p r u e b a de a p t i t u d , que s e r á 
e s c r i t u r a a l d i c t a d o y a m á q u i n a , y 
cuantas, p reguntas crea co j iven ien te 
e l T r i b u n a l , que s e r á n o m b r a d o p o r 
esta C o r p o r a c i ó n . 
R iego de l a Vega , 11 de N o v i e m b r e 
de 1942.—El A l c a l d e , - M i g u e l M a r -
t í n e z . 
A y u n t a m i e n t a d e 
L a V e c i l l a 
P ropues tos po r l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l de H a c i e n d a , dos exped ien tes 
de t r ans fe renc ia y u n o de h a b i l i t a -
c i ó n de c r é d i t o , dentro" d e l v igen te 
presupues to m u n i c i p a l , se h a l l a n de 
man i f i e s to d i c h o s d o c u m e n i o s p o r 
el p l a z o de q u i n c e d í a s h á b i l e s en l a 
S e c r e t a r í a de este Ayuntamien to" , a 
los efectos de su e x a m e n y de tor-
m u l a r s e c o n t r a los m i s m o s las re-
c l a m a c i o n e s que se e s t i m e n per t i -
, nerites. 
L a V e c i l l a , a 13 de N o v i e m í ) r f r 
de 1942.—El A l c a l d e , R i c a r d o G a r c í a . 
J u n t a LoccCl de Fomento Pecuar io 
de S a n t a M a r í a del Monte^de Cea 
P o r e l presente se c o n v o c a a todos 
los c o n t r i b u y e n t e s de este M u n i c i -
p io , tanto v e c i n o s c o m o forasteros 
que poseean . fincas en este t é r m i n o 
m u n i c i p a l , a u n a s e s i ó n que se cele-
b r a r á en í a Casa C o n s i s t o r i a l el 
q u i n t o d í a s iguiente a l a p u b l i c a -
c i ó n de esta c o n v o c a t o r i a en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pa ra 
t ra tar d é l a c e s i ó n a favor de l A y u n -
t a m i e n t o , p a r a c u b r i r s u presupues-
to m u n i c i p a l , d e Jas can t idades 
que p u d i e r a n c o r r e s p ó n d e r l e s a los 
con t r i buyen t e s p o r el i m p u e s t o de 
pastos y ras t ro ieras , l a c u a l t e n d r á , 
l u g a r a las d iez de l a m a ñ a n a eri 
p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , y a las doce 
en segunda , c o n s i d e r á n d o s e p o r e s t á 
J u n t a c o n f o r m e s c o n l a c e s i ó n a to-
dos los que no c o m p a r e z c a t í . 
T a m b i é n p u e d e n man i fe s t a r p o r 
m e d i o de escr i to , d e b i d a m e n t e re-
in tegrado , s i ceden o no su p á r t i c i - -
p a c i ó n . 
San ta M a r í a de l M o n t e de Cea, a 9 
de N o v i e m b r e de 1942 .—El P re s i -
dente, D i o n i s i o de la R e d , 
Adminislraclón lie loslitla 
J u z g a d o de p r i m e r a Ins tanc ia de León 
D o n G o n z a l o F e r n á n d e z ; V a l l a d á r e s , 
J u e z de p r i m e r a In s t anc i a de esta 
C i u d a d y P a r t i d o , de L e ó n . 
P o r el presente y e ñ c u m p l i m i e n t o 
, de lo p r e v e n é d o en el a r t í c u l o 1.460 
d é l a L e y d é E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , 
se c i t a en f o r m a de . remate a D . Ig-
- n a c i o D í a z G o n z á l e z , m a y o r de edad , 
v i u d o y v e c i n o de V i l j a f r a n c a de l 
B i e r z o , h o y en i g n o r a d o p a r a d e r ó , 
c o n c e d i é n d o l e - e l t é r m i n o de nueve 
d í a s pa ra que se persone en los autos 
de j u i c i o e jecut ivo , que ante este 
J u z g a d o le h a p r o r p o v i d o e l P r o c u -
r a d o r D . N i c a n o r L ó p e z , en repre-
s e n t a c i ó n d e l M o n t e de P i e d a d y C a -
j a de A h o r r o s de L e ó n , sobre pago 
de 8.000 pesetas de p r i n c i p a l , y 7.000 
' m á s c a l c u l a d a s pa ra intereses v e n 
cidos,- los que v e n z a n , y gastos y cos-
tas, i m p o r t e a q u é l de l p r é s t a m o c o n 
h i p ó t e c a que c o n c e r t ó c o n l a re fe r ida 
E n t i d a d med ian t e e sc r i tu ra p ú b l i c a 
de 21 de a b r i l de 1925, o t o r g a d a en 
V i l l a f r a n c a del B i e r z o ante e l N o t a r i o 
D . G a r b i e l Crespo F r a n c o , y se o p o n -
ga a d i c h a e j e c u c i ó n si v i e r e ' de con-
v e n i r l e , a p e r c i b i d o en otro caso de 
lo que en de recho h u b i e r a l uga r . Se 
hace espec ia l m e n c i ó n tle haberse 
e m b a r g a d o e i i n m u e b l e especia l -
mente h i p o t e c a d o en g a r a n t í a de d i -
c h o . c r é d i t o , que es u n a casa de p l a n -
ta baja y dos pisos, en la c a l l e de los 
H o r n o s , de a q u e l l a v i l l a , (hoy G i l y 
Car rasco) , n ú m e r o 11, s in el p r e v i o 
r e q u e r i m i e n t o pe r sona l a l d e u d o r 
Sr . D í a z G o n z á l e z , po r ignorarse su 
ac tua l pa rade ro . 
- D a d o en L e ó n , a 5 de N o v i e u b r e 
de 1942.—Gonzalo F . V a l l a d a r e s E l 
Secre ta r io J u d i c i a l , P : H' . A n g e i T o -
r ices . - . . * 
Juzgado -de p i i m e r a Ins tanc ia e í n s -
t r u c c i ó d de R i a ñ o 
D . U l p i u n o C a n o P e ñ a , J u e z M u n i c i -
p a l en func iones de I n s t r u c c i ó n de 
R i a ñ o , y su pa r t i do . 
_ E n m é r i t o s de la p ieza de respon 
s a b i l i d a d e s peci%ttiarias d e l penado 
M e l q u í a d e s A q u i l i n o P r a d a Fuen t e s , 
d i m a n a n t e de l s u m a r i o ñ.0 14 de 1934 
sobre a l l a n a m i e n t o de m o r a d a , se 
s a c a n a subas ta p o r tercera vez, los 
i n m u é b l e s s iguientes c o m o de p ro -
p i e d a d de penado , sitos en R o b l e d o , 
A y u n t a m i e n t o de P r a d o de l a G u z -
p e ñ a , en este p a r t i d o , 
1.° U n e l i n a r , a los l i na re s d é l a 
P u e r t a , t é r m i n o de R o b l e d o , A y u n -
t a m i e n t o d e - P r a d o de l a G u z p e ñ a , de 
c a b i d a de tres á r e a s y setenta y c i n -
co c e a t i á r e a s , l i n d a ; Es t e , M a r i a n o 
G a r c í a , Sur , se i g n o r a . Oeste, B e n i t o 
A l v a r e z y Nor te , M a r c e l i n o R o d r í -
guez. . 
E s t á tasado en l a c a n t i d a d de dos-
c ien tas V e i n t i c i n c o pesetas; s a c á n d o -
se a subasta , s i n s u j e c c i ó n a t ipo p o r 
te rcera vez, s e ñ a l á n d o s e p a r a l a su-
basta, e l d í a 22 de l p r ó x i m o mes de 
D i c i e u i b r e , a las doce de l a m a ñ a n a 
en l a S a l a A u d i e n c i a de este Juzga -
do, p r e v i n i é n d o s e a los l i c i t a d o r e s , 
que no h a n s i d o presentados t í t u l o s 
de p r o p i e d a d de l a finca, y q u é e s t á 
l i b r e de toda ca rga , o b s e r v á n d o s e en 
la subas ta las s o l e m n i d a d e s p r e v e n i -
das p o r í a L e y p a r a e s t á c lase de 
actos. 
D a d o en p i a ñ o , a cua t ro de N o 
v i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o c u a r e n -
ta y d o s . — ü l p i a n o C a n o . — E l S e c r é -
t a r io J u i c i a l , V a l e n t í n S a m a , 
I o ' • . • . • 
• ': , ... . • , -i o • <• , - ' 
, D . U l p i a n o C a n o P e ñ a , Juez M u n i c i -
p a l en func iones de I n s t r u c c i ó n 
de R i a ñ o y su pa r t ido . , 
E n v i r t u d de l o a c o r d a d o e n l a 
p ieza de r e s p o n s a b i l i d a d e s p e c u n i -
r i a s d i m a n a n t e de l a causa n ú m e r o 
32 de 1934, segu ida en este J u z g a d o 
por de l i t o de estafa con t ra Santos 
S i e r r a C a l l e , v e c i n o de R i a ñ o , po r 
p r o v i d e n c i a de esta fecha se a c o r d ó 
sacar a p ú b l i c a subasta po r segunda 
vez y c o n rel>aja d e l 20 po r 100 en la 
t a s a c i ó n de los b ienes e m b a r g a d o s y 
t é r m i n o de ve in te d í a s , los b ienes 
i n m u e b l e s e m b a r g a d o s a d i c h o pe-
nado , pa ra pago de costas a que fué 
c o n d e n a d o : 
l,a U n a cgsa, de p l a n t a baja y a l ta 
c o n h o r n e r a u n i d a a l a m i s m a , se-
ñ a l a d a c o n el n ú m e r o 18 d e l barri 
de la E s p i n á d e e s t a ^ i l l a de Hiaño 
que m i d e siete metros de l ínea ñ0 l 
seis y m e d i o de fondo , l a c u a l tiene 
un poco de p o r t a l a d a y l i n d a todo 
e l lo , de recha en t rando , cuad ra (ie 
J u a n S ie r ra ; i z q u i e r d a , huer ta (ie| 
m i s m o J u a n S i e r r a ; e spa lda , huerta 
de Gregor io C l e m e n t e y frente, co-
r r a l o pa t io p r o i n d i v i s o d e ' J u a t l 
S i e r r a v. M a n u e l a C a l l e , 
2.° l i n a . h u e r t a , ' t a m b i é n en Q\ 
casco de l a v i l l a de R ' a ñ o y en el 
m i s m o b a r r i o de la E s p i n a d l e un 
á r e a de c a b i d a . aproximadamente 
que l i n d a p o r el Nor t e , c o n presa-
p o r el Sur , c o n casa de Santos • S ie -
r r a , desc r i t a .an ter iormente ; Este, 
M a n u e l a C a l l e D i e z y Oeste, José 
S i e r r a M i g u e l . 
T a s a d a l a casa en l a c a n t i d a d de 
2.2Ü0 pesetas y l a h u e r í a en 300 pese-
tas y s i n que se h a y a n presentado 
t í t u l o s d é p r o p i e d a d de los- mismos. 
E x i s t e sobre d i c h a s fincas la carga 
de u n e m b a r g o p r e v e n t i v o , a favor 
d e l E s t a d o , t o m a d o en 7 de Noviefn-
bre de 1938 por r e s p o n s a b i l i d a d c iv i l 
d e l m e n c i o n a d o penado , po r Oposi-
c i ó n a l M o v i m i e n t o M a c i o n á l . 
L a subas ta se c e l e b r a r á en l a Sala 
A u d i e n c i a de este J u z g a d o el d í a 21 
d e l p r ó x i m o mes de D i c i e m b r e á.las 
doce de la m a ñ a n a , r i g i e n d o en di-
c h o ac to l as c o n d i c i o n e s generales 
de l a L e y d e . E n j u i c i a m i e n t o c ivi l 
p a r a estos ac tos . 
R i a ñ o , 5 de N o v i e m b r e de 1942.— 
U l p i a n o C a n o . — E l Secre ta r io Judi-
c i a l , V a l e n t í n S a m a . 
Requis i to r ia 
M o r a te M a c h o , M a r i a n o , de 21 a 
23 a ñ o s de edad , so l tero , hijo de 
J u a n - F r a n c i s c o y M a r í a , na tura l de 
A s t o r g a , que se s u p o n e pueda ha-
l l a r se en M a d r i d , casa de gu hermar 
n o J u a n - F r a n c i s c o ^ en l a calle de 
L u n a n ú m e r o 5, s i n d o m i c i l i o cono-
c i d o , que estuvo r e s id i endo en esta 
c i u d a d , p o r el mes de Septiembre 
ú i \ i m o , - h o y en i g n o r a d o paradero, 
c o m p a r e c e r á den t ro de l t é r m i n o de 
d iez d í a s ante e l J u z g a d o de instruC' 
c i ó n de P a t e n c i a , p a r a notificarle 
au to de p r o c e s a m i e n t o y p r i s i ó n , m ' 
d a g a r l a e i ng re sa r l e en la cárcel de 
este pa r t ido , a c o r d a d o en sumario 
que se le s igue c o n e l n ú m e r o 287 
1942, p o r e l de l i t o de hur to , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de ser declarado re 
b e l d é s i n o c o m p a r e c e . ^ 
P a t e n c i a , 12 de N o v i e m b r e de 19** 
— E l Sec re ta r io , H i p ó l i t o Codesido-
L E O N 
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